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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade Estadual de 
Goiás, vinculada ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado 
(TECCER), que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, notas, dossiês, entre outros, de professores e 
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio regional, nacional e internacional, na área da História 
e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, etc.), mantendo a pluralidade teórico-metodológica. 
Editorial 
 
É com prazer que trazemos a público mais uma edição da Revista de História da 
UEG, que a cada dia se consolida como uma publicação de peso e relevância no panorama 
da disciplina histórica regional e nacional. Nesta edição temos o prazer de trazer 15 
artigos e 3 resenhas de livros, que procuram abranger várias áreas do conhecimento 
histórico e das áreas afins.  
Entre os temas abordados, notamos um enfoque especial nas temáticas relativas 
à luta pela terra, definição de fronteiras, formação de arraiais e colonização, política 
agrária e planejamento urbano no Brasil nos últimos séculos. Além destes, temos ainda 
artigos sobre história intelectual, escravidão no Brasil, comunidades católicas, ditadura 
militar brasileira, música popular brasileira e história medieval europeia.  
Esperamos que os artigos selecionados possam contribuir para os estudos 
históricos em desenvolvimento hoje no país, e temos certeza que as discussões aqui 
desenvolvidas são de grande relevância e atualidade no pensamento histórico atual.     
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